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OVREISMUL. 
Ovreii, cum îl vedem noi în tot timpul, 
sunt deja delà natura cosmopoliţi. El se 
aclimatizează nespus de iute şi uşor ori­
unde ar fi el : în Svedia, Norvegia, Francia, 
Spania, Argentina ori Caplanda, fără să 
pieardă câtuşi de puţin din caracterul lor 
de rasă excepţională interior ori exterior. 
In orî-ce ţeară el se ştiu acomoda referin­
ţelor de stat, formei, datinilor, tradiţiilor, 
moravurilor acelui stat, fără ca să se des-
brace de datinile, tradiţiile moravurile lor 
proprii şi fără să renunţe măcar pe un mo­
ment la scopul lor final, care este înteme­
ierea dominaţiunel lor mondiale asupra întreg 
rotogolul pâmêntului. Ei se încuiba cu multă 
viclenie, în tot ce este mal preţios popoa­
relor, el învaţă limba bine-rëu a respectivei 
naţiuni ospitaliere, iau parte la toate manifesta-
fiunile intelectuale ale poporului : în literatură, 
artă, ştiinţă, vieaţa publică pe toate terenele, 
făcend pretutindeni pe marele patriot, cetă­
ţean şi naţionalist. De când au obţinut drep­
turi cetăţeneşti egale cu toţi cetăţenii, au 
căpătai chiar unele privilegii, pe cari creştinii 
ira le au, э'аи năzuit mereu să pună mâna 
pe presă, de care sa se folosească la pro­
movarea intereselor proprii prin falsificarea, 
mistificarea, şi corumperea opiniunel publice 
şi a moravurilor, prin propagarea cultului 
minciunel, al destrăbâlărel şi al viţiilor pintre 
creştini, terorizarea guvernelor şi a singu­
raticilor bărbaţi de stat, bisericeşti şi a per­
soanelor private onorabile. Astfel prin un 
reclamagî neruşinat şi modul de scriere pro­
priu jidovesc el au ajuns cu ajutorul pre­
sei să fie dătători de ton în societate, să 
dea directiva şi impuls pentru ori-ce miş 
care, ori idea anticreştineasea. să facă din 
simplii tergoveţl, şarlatani şi scriitoraşi lite­
rari mari artişti, patrioţi ireproşabili, poeţi 
geniali, savanţi de primul rang. 
O broşură apărută mal ustă-vară la Pa­
ris sub titlul La république universelle arată 
ovreimea în realitate îngrozitoare, dovedind 
cu izvoare ovreeştî şi argumente luate din 
viaţa politică actuală, că Ovreimea tinde la 
putere universală pentru a stăpâni peste toate 
popoarele, aşa cum li sugerează biblia, călsra-
ilul ar fi chemat pentru o dominaţiune asupra 
celorlalte rase. Autorul dovedeşte, că ovrei­
mea, ca «poporul ales al lui Dumnezeu» în 
tot timpul s'a considerat pe sine superioară, 
mai nobilă de cât alte popoare, înzestrată 
cu calităţi excelente, chemată şi îndreptăţită 
să subjuge şi să dirigă popoarele de altă 
rasă care după credinţa lor este inferioară. 
Se înţelese că aceste convingeri le-au scos din 
locurile i n t e r p r ^ ^ duoâ datină ovreiască 
din Tesi 
Că L ";şte la o dominaţiune 
universală, reese din faptul că s'a înstăpânit 
de toate mijloacele, cari o pot ajuta în sco­
purile ei clandestine. Adolf Crémieux, fonda­
torul alianţei israelite universale, mama lo-
gelor francmazone înveţa pe connaţionalil 
se! semiţi ast-fel : «Să nu vë ademenească 
distincţiile, positiile sociale, popularitatea, ba­
nul. La toate astea se poate ajunge cu a-
jutorul presei*. Sfatul lui Crémieux pe cum 
se vede a fost ascultat cu mult zel, căci 
presa lumel astăzi cu puţine excepţii se află 
în manile lor. Odată în puterea lor presa, 
toate celelalte au urmat de sine. Au năpă­
dit universităţile, gimnaziile, toate institutele 
de înveţăment poporal şi superior, unde au 
început marea operă de exterminare a tot 
ce constitue clenodiile cele mal preţioase ale 
unul popor, nimicind instituţiile strămoşeşti, 
tradiţiile naţionale, simţul religios, respectul 
şi iubirea pentru adevër şi ideile eterne din 
sinul tinerimei, şi altoind in inimile fragede 
virul neîndestulireï şi al spiritului revolu­
ţionar. 
Aşa vedem asta de pildă în Germania, 
Francia şi la noi în nefericita Ungarie, unde 
aproape de pe toate catedrele preleg profe­
sori ovrei, ear în şcoalele secundare atât de 
tare s'a sporit contingentul acestor pedagogi şi 
propagatori semiţi al ştiinţelor, încât mâne-poî-
mâne nu va putea ajunge creştin la catedră 
din causa religiunei sale ! 
Presa, înveţămentul şi banii însă sunt 
mijloace numai de a doua mână pentru a-
jungerea scopurilor infernale ovreeştî. In 
primul loc stă alianţa israelită cu sediul în 
Paris, urmează apoi logele francmasone în­
temeiate de Jidani, între membrii căreia se 
află mulţi creştini rătăciţi, şi în fine socia­
lismul întemeiat de Lassalle şi Marx, doi 
ovrei veritabili. Organul ovreesc de primul 
rang Univers Israelit scrie deja la anii 
şepte-zecî următoarele : Programul alianţei 
Impresiunî şi re f lex iunî d int r 'o că lă to r ie . 
De 
S. T a r u l u i . 
Care o fi oare cauza ? 
V 
. Ian sparge-ve-ţî 
capadochia cu deslegarea acestei enigme... 
De aceea zicem mai sus că dacă la noi 
. ~ £ 3 z ă sentimentul naţional atât de viu, avem 
o mulţumim Maghiarilor, cari se îngrijesc 
aproape în fie-care zi, de alimentarea şi oţă-
îirea acestui sentiment — pentru ceea-ce tre­
bue să le fim foarte recunoscători, căci dacă 
urmau şi ei politica cu mănuşi a Nemţilor din 
Austria faţă de Românii din Bucovina, inevi­
tabil trebuia să ajungem şi noi acolo unde au 
ajuns Românii din Bucovina. 
Dar sus e Dumnezeu care sä îngrijeşte de 
toţi şi le orîndueşte toate !... 
Cu cât seva da mai aprig „cu Bánffy" — 
cu atât are să ne pese mal puţin de slăbirea | 
sentimentului naţional şi de maghiarizare ! .. 
Am cam deraiat. Dar nu-i mirare ! 
Trenul că merge pe şine de fer bine fixate şi 
lot deraiază, dar apoi pribeagul de gând, că­
ruia nu-i poate pune nimenea căpăstru, să nu 
deraieze ?... 
Tot timpul cât m'am luptat cu gândurile, 
Iratele Victor — care-mi şedea înfaiă —nu-ş l 
găsia locul. Părea că vrea să dea de urma unul 
lucru ascuns, atâta se sucia şi se 'nvîrtea. De-o-
dată îl vëd că 'nbrânceşte un pachetaş şi—1 duce 
!a nas, apoi cu fa(a luminată unt zice : 
— Ştii tu, mai Tamba ce mirosa azi-noapte 
aşa teribil de n 'am putut închide ocnii?. . 
perinile ! . . . Uite pa-
— Perinile ! 
— Pă dracu . 
chetaşul ăsta ! 
— Më miram eu de unde dracu-i putoarea 
asta cunoscută aici în cupeu. 
— O simţiai ? . . . 
— Cum dracu nu ! Da ce hoit usturoiat 
e 'n pachet ? 
— Sunt cămătăriile ce le-am cumperat 
aseară pestru drum delà jidanul din Suceava! 
Septămâna lui de porc ! . . . şi svîr ! . . . cu 
pachetul pe fereastră împroşcând bucăţele de 
cârnaţi, cari ne încriseră sufletul cu duhoarea 
de usturoiu clocit în carnea stricată. 
Trenul se opreşte şi călăuza ne dă de 
ştire c'am sosit la hatna, de unde linia ferată 
să ramnifică în 2 părţi. O linie o ia spre 
Va ra-Dornei alta spre Hadikfalva Noi „ai lui 
Ştefan", ţinem linia din urmă, înmulţiţi delà 
Hatna cu lumea care venise dinspre Dorna-
Câmpulung-Gurahumora. Mergem noî mergem 
şi Iarăşi mergem, mersul Ţiganului la spîn-
zurătoare, şi trecend prin Mileşuţ ajungem la 
Istensegits şi-apoi la Hadikfalva, doue localităţi 
de Ciangăî, pentru cari se varsă atâtea lacreme 
fripte în „fericita" Ungarie, dar cari pentru 
aceea nici cu spatele nu se gândesc să treacă 
graniţa şi să se oploşească şi fericească în Ţara-
nouă. Au adoptat şi ei, să vede, principiul Ro­
mânului : „Се-ï în mână nu-i minciună". 
La Hadikfalva linia ferată earăşi se desface 
în doue. 
Una o ia spre apus cătră Putna şi alta 
spr mează-noapte cătră Cernăuţi. Maşinistul 
nostru o coteş*e la stânga spre Rădăuţi, domo­
lind mersul locomotivei — care şi până aci te 
făcea să d e s p e r e z T , că vei mai vedea în anul 
acesta Putna — într'atâta când am trecut prin 
Rădăuţi aveam impresia că merg călare pe un 
melc. Şi 'ncepui a-1 descânta cum descântau în 
copilărie melcul, ca să iese din găuoace şi să 
se pună în mişcare : 
Bourel, bourel 
Scoate coarne de viţăl 
Şi te du la Dunăre 
Şi bea apă tulbure. . . 
Victor de colea ieşindu-şl din pepeni : 
„Ba să se ducă dracului, nu la Dunăre" ! 
Tablele cu inscripţiuni : „Sama la trenu" 
sunt într'adevër de prisos p'aicî. Iţi vine a crede 
c'a făcut cine-va o glumă foarte potrivită pe 
socoteala carului de foc. 
Rădăuţii au peste 15.000 de locuitori. E 
un oraş frumuşel şi curăţel situat lângă rîuleţul 
Topliţa. Se zice că ar fi întemeiat de Domnul 
Moldovei Bogdan I pela anii 1349—1370. In 
anul 1402 întemeia aci Alexandru cel bun o 
episcopie. In Rădăuţi să află un gimnaziu su­
perior, o şcoală agronomică şi mai multe scoale 
poporale. Mult contribue la ridicarea acestei 
localităţi herghelia statului înfiinţată deja la 
anul 1812. cu un renume univers azi — Tre­
când prin Rădăuţi (trenul trece pe stradele ora­
şului) îţi atrage atenţiunea o biserică veche, 
acoperită cu şindile — în care multe capete în­
coronate îşi dorm somnul de veci. 
Din Rădăuţi o luăm spre Vicovul de jos 
şi de-aici de-a lungul rîuluî Suceava spre Karl-
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nu este o frazà groală. Ea este marea o-
peră a humanităţil (!) pentru a stîrpi bigo­
tismul şi fanatismul şi a reuni societatea 
omeneasca într'o frăţietate solidă şi sinceră. 
Şi acest program a fost realizat în Maroc, 
Syria, Grecia, în statele dunărene, Svedia, 
adecă la nord şi la sud.« Apoî continua: 
Pe cum Usus a luat la sine puterea vechilor 
ţel ridicându-şl tronul tn Roma, tot aşa tre­
bue să se manifestele şi desvoalte noul Messia-
nism. Tot aşa are să se aşe\e şi Ierusalimul 
nouel ordine între ost şi vest şi să stăpâ­
nească în oraşul cesarilor şi al papilor !*... 
Ear Crémieux cânta peanul ; Ah ! Israilul 
nu pere, ci vor trebui să peară toate nea­
murile şi religiunile, căcî Israilul este mân­
dria lui Dumnezeu. Aşa grăia Crémieux, 
Disraili, bărbaţi vestiţi ovreeştî, aşa vorbesc 
şi azî cel puţin între denşil ori în internul 
lor. Cine mal poate sta în faţa acestei rea­
lităţi înspăimântătoare cu manile în sîn şi 
să nu se cugete la apărare generală pu-
nênd în faţă frontului ovreesc, frontul ali­
anţei creştine şi a celui mal radical antise­
mitism ? Cine-va putea nega şi îndreptăţirea 
unei organizaţiunî pe base antisemite, când 
popoarele, mal ales cele arice sunt atât de 
periclitate în toate manifestaţiunile vieţii na­
ţionale? In deosebi poporul român trebue 
să se ferească de o comunitate şi pretenie 
cu această rasă fără păreche pe lume, pro­
pagând şi pe mal departe principiile celui mal 
radical antisemitimsm şi idea exclusivismului 
de rasă extrem. Geniul naţional să păzească pe 
poporul român de Români mozaici, de spiri­
tul infecţios ovreesc în limbă, literatură, 
vieaţa socială şi politică. In mqdul acesta vom 
putea zice că suntem un popor trainic, care 
este mândru de sângele séu nemestecat, de 
spiritul sëu naţional nefalsificat, şi creaţiu-
nile originale ale geniului sëu curat. Popoa­
rele mal târzie în cultură pot înveţa delà 
cele mal înaintate din păţaniile acestora şi 
cu plaga ovreismulul pe corpul naţional. 
sberg, de unde continuând-o spre mează-zi într'o 
jumătate de oră ajungem la atât de mult do­
rita: Putna. Satul Putna care are peste 1500 de 
locuitori e aşezat lângă rîul cu acelaş nume şi 
încunjurat cu păduri de brad. De pe tren deja 
îţi bate la ochi sumedenia de scândure şi gîoa-
gărul cel mare a baronului Popper. Nu mi-a 
scăpat, vale, coastă şi muche de deal din ve­
dere, gândindu-më cu jale la vremurile când 
voinicii lui Ştefan erau stăpânii lor, la vremu­
rile când potecile acestor păduri scăpărau de 
copitele tari ale cailor peptoşî, cari adulmecau 
urma duşmanului nesăturat tabărît fără de veste 
asupra bietei ţerî. 
Locuri sfinte sunt acestea, sfinţite de osă-
mintele unor oameni sfinţi ! 
La gară ne-au întimpinat o colonie de 
ovrei, cari aveau să-şî conducă oaspeţii. Noro­
cul nost că ne înştiinţaserăm din vreme, căcî 
altcum puteam durmi pe stradă. Cât ce ne-am 
dat jos ne-a luat în primire gazda, un Ovreiu 
ceva mal spălat, ca cel care-ï vëzusem până 
aci, şi cu el în frunte o pornim spre locuinţa 
mnealuT. Par'că ne ducea la puşcărie aşa ploaţî 
«ram, vëzênd că nicî aici n'avem parte de-un 
creştin. Singur Itzig mergea 'nainte c'o faţă ra­
dioasă, mândru de oaspeţii lui, pe cari şi-I arăta 
semenilor în dreapta şi'n stânga. 
Odaia ce mi-se reservase deşi era a unul 
Ovreiu, era curată şi prietinoasă. 
Ne spălăm repede şi ne gătim ca să pu­
tem şi noi ajunge la parastasul ce se servia la 
mănăstire. Luarăm haine negre şi mănuşi albe 
ca să ne pomenim la mănăstire cu mănuşi negre 
şi haine albe. Colbul de-o şchioapă de pe drum 
Adunarea generali a învăţătorilor 
din stânga Mureşului, 
— Raport speciei. — 
Lipova, 3 Octombre. 
Pe cum v-am telefonat eri, adunarea ge­
nerală a Reuniunii Învăţătorilor noştri din stânga 
Mureşului a fost primită din partea populaţiei 
Lipova cu entuziasm. 
Aci, programul zilil a început cu oficiarea 
unul serviciu divin. 
La ora 87 , clopotele frumoasei biserici din 
Lipova vestea serbätoarea zilei. 
Serviciul divin a fost celebrat de părin­
tele protopop Voicu Hamsea cu asistenta preo­
ţilor din loc Cimponer şi Dr. Florian Roxin. 
Serviciul divin s'a terminat la l i 1 /» 
Terminându-se, nu părăsim biserica, căci 
şi şedinţele se ţin ci. 
Se aşează o masă lungă tn tinda bise­
ricii : La masa presidialä din dreapta preşe­
dintelui Dr. Traian Puticiu stă P. C. Sa Augus­
tin Hamsea, Ioachim Muntean vicepreşedinte 
Cornel Pincu pretor, de stângă Sebes\tha Károly 
inspector regesc, Voicu Hamsea protopopul Li-
povel, Pr. Givulescu protopopul Radnei. 
Dintre notabilităţi observ prezenţa urmă­
torilor : Iosef Mindi primarul şi George Saviciu 
notarul oraşului, Ioan Costa profesor semi-
narial (Arad), Ioan Cimponer şi Florian Roxin 
preoţi In loc, Dr. Aurel Halic, Dr. George Po-
pescu, Aurel Suviciu, Dr. Aurel Cioaan, Tóth 
Joţsef direetorul şcoalel comerciale superioare 
din loc, Dr. Braun Robert şi Szántó Péter pro­
fesori şi preoţii George Russu, Valeriu Maleş. 
I. Păcăţian, lancu Hamsea, Ioan Văcărescu, Iosif 
Şepeţan Ioan Bencecan, Romul Ganea, Nicolae 
Vulpe şi Iulia Toldan. 
Preşedintele Dr. Traian Puticî deschide adu­
narea cu un discurs frumos la sfîrşitul căruia sa­
lută pe P. C. Sa dl Augustin Hamsea reprezen­
tantul P. S. Sale Episcopului în adunare. Ova-
ţiunl). Salată apo' pe '"*••* I r e . « * - " Sebcsţtha 
)Károly, intercalând ia. insistenţa 
'puţin cualificabiii a sc< io-.trele cu- ; 
ѵлпе tn unguri.-*e; „Foga-jja legmélyebb tiszte­
letünket, üdvözöljük". Un palid trăiască a fost 
rëspunsul învăţătorilor. Salută comunitatea bise­
riceasca a Lipoveî care în frunte cu protopopul 
Voicu Hamsea au primit Reuniunea cu atâta dra­
goste ; salută pe reprezentanţi! comunei politice 
şi în special protopretura care s'a dovedit foarte 
loială ; salută pe şeful tractului învecinat Rev. 
Domn Pr. Givulescu, salută pe reprezentanţii Reu­
niune! surori din dreapta Mureşului d-nil Dimi-
răscolit de-atâtea mii de picioare, ne primenise 
a doaua oar . 
Apropiindu-ne de curtea mănăstire! un 
cor grozav de voci discordate înlăcrămate şi 
tânguitoare ne luă auzul. Zeci şi zeci de schi­
lavi, de nenorociţi, înşiruiţi pe amândouë părţile 
drumului — mal cu seamă Ruteni — te făceau 
să-ţi astupi ochii şi urechile şi dându-le ceva 
pomană o luai îngrozit înainte, să mal auzi şi 
să nu-mal vezi atâta nefericire. Më mir foarte 
mult cum li-s'a permis acestora să se aşeze 
tocmai acolo, pe unde avea să treacă toată 
lumea !... Nu s'a găsit un loc mal retras ceva ? 
— Intrând în curte uiţi repede tabloul de 
maî nainte. Tabloul miilor de RomânaşI, cari 
mişunau în toate părţile, — cu peptarele lor 
de pele cu blană, cu pălăriile cu păreţi! în­
doiţi în sus, cu pletele negre, cari le bat umerii 
laţ! şi cu ochii vio! plini de viaţă, —- e de 
toată frumseţa. II privesc cu respect şi admira-
ţiune : sunt urmaşii vitejilor Marelui Ştefan ! 
Më apropii de sfânta biserică din mijlo­
cul spaţioasei curţi, de biserica în care-'şî doarme 
somnul vecïnicieï Ştefan-cel-Mare. Më apropiu 
cu pietate, cu evlavie rară, cum şi-apropie cre­
ştinul buzele de lingura cu sfânta cuminecă­
tură, cum trebue să s'apropie fiecare Român 
de un lăcaş de două-orl sfânt : sfânt ca lăcaş 
dumnezeesc şi sfânt ca lăcaş de odihnă al celui 
mal mare Domn român. 
(Va urma.) 
trie Popovici şi Popovici şi Protasie Givulesce, 
salată in sfîrşit inteligenţa şi poporul din Lipova 
care cu tradiţionala ospitalitate a primit Reu­
niunea. 
Discursul preşedintelui este primit cu ent«-
siaste ovaţiuni. 
P. C. Sa archimandritul Augustin Hamsea 
respunde apoi cel dintâiu. Mulţumeşte pentru căl­
dura arătată atât faţă de P. S. Sa cât şi pentn 
neînsemnata lui persoană. Se simte ca acasă In­
tre înveţători, cari în parte mare i-au fost elerl 
de pe vremea când a avut onoare a conduce in­
stitutul pedagogic. E mândru că a dat societăţi! 
şi şcoalei române elemente despre care însuş in­
spectorii regeşti se exprimă în modul eel mal 
măgulitor. Dă sfaturi înveţătorilor mai ales ci 
privire" la partarea lor în afară de şcoală. Să se 
pună pond pe datinele religioase ale poporului 
nostru, — zice — dorinţa nu numai a sa ci şi 1 
P. S. Sale. Calea spre bine este cale fără sfîr­
şit. Sâ urmeze înveţători! noştri idealul : doctrina 
sf. noastre evanghelii şi a sf. noastre biserici. 
Vorbirea P. C. Sale este primită cu aplause. 
Inspectorul regesc Sebesţtha Károly, mulţu­
meşte apoi în scurte cuvinte (ungureşte) pentra 
atenţiunea ce i-s'a dat. 
Dimitrie Popovici delegatul Reuniunii surori 
din dreapta Mureşului respunde al treilea la vor­
birea preşedintelui. Face la sfîrşitul vorbirii sale 
un călduros apel la solidaritatea Reuniunilor si-
rori în vederea înaltelor scopuri şi a grelelor 
vremi ce densele străbat. Strâns uniţi vor putea 
propaga mai cu efect dragostea faţă de sfânta 
biserică, scumpul nostru neam şi patria iubită. 
(Aplauze). 
Preşedintele citeşte apoi o telegramă sosiţi 
din Verşeţ prin care secretarul Maren saluta a-
dunarea generală în numele Reuniunii din die-
cesa Caransebeşului. (Aplauze). 
Preşedintele numeşte — cu consensul adu­
nării — de notar pe Nicolae Nicotescu, de băr­
baţi de încredere pe Petru Muţiu şi Damian Ju­
ratoni. 
Se dă cetire apelului nominal şi constatân-
du-se prezenţa a 136 membrii şi că convocarea 
s'a făcut în senzul statutelor, preşedintele declară 
adunarea constituită. 
Preşedintele : In momentul acesta am pri­
mit o depeşă venită delà P. S. Sa Episcopul (A-
plauze îndelung repetate) pe care o ceteşte. 
Lungi ovaţii respund delicatei atenţiuni a 
Archiereului. Preşedintele propune ca inmediat 
din Adunare să se respundă P. S. Sale şi stabi­
lind şi cetind textul unei depeşe să şi expe-
daseră. 
Urmează presentarea rapoartelor şi alegere» 
comisiunilor. 
Inima d e m a m ă . 
Fiul unul conte milionar devenise moşte­
nitorul avere! prin moartea tatălui sëu, avei 
însă pe mamă sa — la mulţi tineri de felul acesaţ 
s'a îndrăgostit- de o actriţă frumoasă, şi insista 
ca să o ea în căsătorie. Nu prea înclina pen­
tru aceasta frumoasă divă, ci ţinea pe tineru! 
înnebunit când cu o pretensie când cu alta, 
după felul cum era obicinuită; toate dorinţele 
i-le împlinea, acest tinër inmatur. 
Nesfirşite şi mari condiţiunî îl punea zil­
nic pentru a-i alinta dorinţa ferbinte de a fi 1 
lui. Chiar lucruri imposibile,- deodată ce-I ve­
nea inimel corupte în minte? ce să-1 mal ceară! 
nebunului adorator; care nu mal cunoştea li­
mite în oarba lui pasiune; şi luna şi stelele şi 
toate le-ar fi depus la picioarele îngerului demon! 
„Mama tinëruluï e bine să nu mal fie", a 
crezut ea, i-a cerut : să ucidă pe mamă sa, şi 
să-î ducă inima acesteia, ca dovadă a iubire! 
sale, ca să se convingă, de iubirea luî de care 
i-a dat atâtea dovezi împlinindu-I toate cea 
dorit — tot ce a fost posibil a tace tinerul 
orbit de patima amorului. Credea diva ca si 
ceară şi ceva imposibil; şi nu i-a fost nimica 
imposibil tinëruluï inmatur. A ucis pe mamă-sa, 
i-a luat inima, a pus-o intr'o hârtie, ca s-o pre* 
sinte ca cel mal sfânt fegiu al dragostei sale 
nemărginite pentru adorata lui ! Pe drum, D-zeti 
a voit ; s'a împiedicat de-o pieatră, a picat, i-a 
sburat hârtia cu gajul destinat divei sale, cât 
colo I S'a auzit vocea inimel de mamă care 
zicea cu blândeţe : te-al lovit, şi te doan 
fiul mamei ! ? Ifigeni. ' 
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Se aleg : 
In comisiunea pentru consurarea rapoar­
telor : 
Ignatie Bugariu, Romul Fwdean, Petru 
Avrămuţ. 
In comisiunea pentru înscrierea de mem-
iriî noi : 
Vasile Bogoi, Iuliu Puticl, Iuliu Onu, Ioan 
Lucaciu. 
f Urmează o disertaţie a învăţătorului Anton 
Nevi icean : „Cine sunt chemaţi a se îngriji de 
creşterea omului începênd delà naşterea lui până 
la moarte", care la propunerea lui Petru Baratt 
se decide a se publica în organul oficial : „Bise-
serica şi Şcoala". Exhauriându-se ordinea de zi 
preşedintele anunţa şedinţa a doua pe ora 4 d. a. 
Banchetul. 
Banchetul se ţine în pavilionul spaţios din 
aşa numita grădină „Ban". Sunt vre-o 150 de ta­
câmuri. In fruntea mesei stă de a dreapta pre­
şedintelui Dr. Puticiu, P. C. Sa Aug. Hamsea, ins­
pectorul reg Sebesztha Károly, primarul oraşului 
Mindi József, la stânga protopopii Voicu Hamsea 
şi Pr. Givulescu, pretorul PinCu, notarul George 
baviciu. 
Un incident neplăcut s'a intercalat în cursul 
banchetului. Vicepreşedintele Reuniunii Achim 
Muntean (înv. în Beba-veche) din propria-I ini­
ţiativă — după-cum më asigură preşedintele comi­
tetului arangiator — comandă muzicel o horă un­
gurească. Taraful face disonanţa aceasta produ­
când un тнгтиг de indignare. Vrednic vice-pre-
şedinte are Reuniunea ! 
La friptură se ridică preşedintele Dr. Tra-
ian Put ci, rostind toastul de omagi pentru Ma-
estatea Sa Impëratul şi Regele nostru. Lungi 
aplause. Adunarea întreaga cântă cu vocea : Intru 
mulţi anï ! 
Ioachim Munteanu închină pentru P. S. Sa 
Episcopul Ioan I. Papp Aplauze îndelungate. Se 
cântă : Intru mulţî ani ! Petru Băran închină 
pentru P. C. Sa Aug. Hamsea. 
Vasile Bogoiu pentru preşedintele Dr. Tra-
ian Puticiu. 
Augustin Hamsea închină pentru i îspecto-
ru\ regesc, se înţelege — ungureşte. Se pro­
duce o demoralisare regretabilă. O grămadă — 
probabil aderenţi aï P. C. Sale stanţulm striga 
tljen ! Éljen ! alţii : Trăiască ! Trăiască ! Altfel Cu­
viosul stariţ a făcut progres în limba maghiară 
de când se află în mănăstire. 
Simeon Faur închină pentru comuna bi­
sericească. 
Nicolae Nicoteseu pentru antistia comunală 
al représentant! autorităţilor. Sebesstha Károly : 
Zice că azi nivelul şcoalei confesionale române 
stă azi la cel al şcoalelor de stat. In mare parte 
pe lângă spiritul vremii meritul este al pedagogiei 
din Arad. închină pentru P. C. Sa Augustin Hamsea. 
Augustin Hamsea se ridică a doua oară şi 
zice că vorbeşte în numele P. S. Sale. Aşa mi-o 
esplicam că a vorbii în româneşte. închină pen­
tru înveţătorî. 
înv. Roman pentru delegaţii Reuniunii din 
dreapta Mureşului, Popovicî şi Givulescu. 
Dr. Traian Puticiu închină într'un avêntat 
toast pentru poporul român. Ostentativă însufle­
ţire. S'a reparat încâtva atmosfera îngreuietoare. 
Masa se ridică Ia ora 4. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Tratatatul comercial româno -ans-
fro-ungar. »Allgemeine Zeitung< delà 13 
Sfcpt, st. n. scrie : 
In privinţa vizitei d-luî preşedinte al 
mhţstrulul român, Sturdza, In Viena, vizită 
care stă în legătură cu tratativele pentru 
tochtiarea tratatului de comercî intre Austro-
Ungaia şi România, se comunică ziarului 
4»Wien>r Allgermeine Korrespondenz« urmă­
toarele din cercurile diplomatice : 
»In fie-ce an vin miniştrii români în 
Viena dt se înţeleg prietineşte cu cercurile 
conducăttyre austro-ungare şi au ştiut astfel 
a-şl asigur, felurite foloase pentrn ţeara lor. 
Cu atât mi mull a surprins că guvernul 
român a fătit un tarif nou, cu care se pare 
a plănui o vătămare extra-ordinară a inte­
reselor exportului austriac. Preşedintele mi­
nisterului românesc avea cunoştinţă de im­
presia dureroasă ce făcuse acest chip de 
a-şl dovedi prietinia şi se zicea chiar că 
neoprirea dluî Sturdza în Viena ar fi avui 
scopul de a se feri de explicaţii în această 
privinţă. In zilele din urmă aşa se spunea 
că dl Sturdza întorcêndu-se la Bucureşti, 
nu se va opri de loc în Viena, dar eonfe-
renţele cu Regele Carol la München i-au 
schimbat părerea. Ministrul preşedinte al 
României, care, pe cât se spune, are a pe­
trece câte-va zile în Viena, va avea ocazie 
de a sta de vorbă cu graful Goluchowschi 
despre chestia tratatelor de comercî şi să se 
convingă că cabinetul austriac e hotărît a 
apăra cu toată energia interesele exportului 
naţional. 
E de crezut că guvernul român va fi 
găsit neapărat trebuitor tariful cel nou, aşa 
de neplăcut la Viena, şi va fi crezut că 
prin el apără interesele ţărel, pe cari trebue 
să le aibă mal ales în vedere. Dacă guver­
nul austro-ungar are de gând să apere cu 
toate mijloacele interesele exportului no­
stru, nu va putea ţinea de rëu pe guver­
nul român dacă şi acesta va apăra cu aceiaşi 
hotărlre desvoltarea economică a României. 
In asemenea chestii fie-care se are pe sine 
însuşi mal de aproape în vedere. 
Biibûlmi mo-japonei. 
Telegramele mal recente asupra evenimen­
telor de pe câmpul de rësboï : 
7ofe'o, 3 Oct. Ruşii să sforţează din 
resputerî şi desperaţi să străbată la fortul 
Kuro jo ' 1 a-1 reocupa, deoarece 
acesta „ 4 u: tu l . Ambii beligeranţi 
au suferit mart nerderl. Tunurile japoneţe 
domnesc asupra întregului port. Situaţia 
flotei ruse din port pare a fi foarte în­
grijitoare Se crede, că vasele ori vor în­
cerca să izbucnească din port, ori le vor 
nimici Ruşii. 
Avangardele Ruşilor şi ale Japonezilor 
sunt în permanent contact. Zi de zi se dau 
lupte mici. La Tienling în fiecare moment 
se aşteaptă lupta mare şi se crede, că Ku­
ropatkin ţine ocupate posiţiile dintre Muk­
den şi fluviul Hun numai interimal, pentru 
a împedeca înaintarea Japonezilor. 
Paris, 3 Oct. Ruşii au dat de urma 
unul atentat, care ar fi avut de scop arun­
carea în aer a trenului transbaicalic. Mulţi 
spioni Japonezi travestiţi au fost descoperiţi 
si executaţi. 
Londra 3 Oct. >Daily Chronicle*. a-
nunţă, că beligeranţii Sâmbătă au ţinut o 
mică pausă pentru a înmormênta pe morţi. 
După acest act, artileria a reînceput focul. 
Londra, 3 Oct. Japonezii de multe ori 
s'au ciocnit cu publicul(!!J. 
* 
Exagerări şi pesimism 
„Ruskia Viedomosti" combate aprecierile 
exagerate ce se fac despre forţa militară a Japo­
niei, în urma rezultatelor primei perioade a rës­
boiuluï, aprecieri cari merg între altele până a-
colo încât chiar ziarele militare speciale au vor­
bit de un milion de soldaţi pe carî inamicul i-ar 
putea pune eventual pe picior de rësboiu. 
„Dacă ar fi în realitate ast-fel — zice acel 
ziar — atunci am pierde rësboiul şi armata noastră 
ar trebui să evacueze uu numaţ Manciuria, ci 
poate şi Siberia răsăriteană In timp de şeapte 
luni, până la 1 Septembrie, noi am trecut peste 
Baikal nu mal mult de cât cinci corpuri de ar­
mată (4, 5 şi 6 Siberian şi corpurile 1,10 şi 17), 
patru divizii de cavalezie, detaşamentele destinate 
pentru com plec tarea diviziilor de vînători sibe-
riane (32 batalioane şi 19 baterii), şi diferite de­
taşamente din arme speciale, In total 240.000 de 
oamenî, adicl 35.000 pe lună. Dacă lnăm ca 
punct de terminare al rësboiului toamna anului 
1905, atuncî In acest interval de timp putem tras-
porta acolo (pe teatrul de rësboiu) 420.000 de 
oameni (12— 35.000,) ast-fel că suma totală a tru­
pelor noastre s'wr ridica la 750— 800.000 de oa­
meni. Deşi terminarea liniei ferate de înconjurare 
al Baikalulul şi construirea de noi ramficări va 
înlesni foarte mult comunicaţiunea cu marea linie 
siberiana — avantagiul va fi sporit cu desăvîr-
şire prin faptul că atunci linia aceasta ferată va 
putea servi la aprovizionarea unei armate de 
doue ori atât de mari, plus transportul de noul 
rezerve şi evacuarea bolnavilor şi a răniţilor. De 
altă parte, mijloacele de transport ale Japonezilor 
cari domină marea sunt nesămănat mai bune de 
cât ale noastre, ceea-ce s'a vëzut din experienţă : 
în aceleaşi şapte luni Japonia a debarcat pe us­
cat o armată de 460.000 de oamenî, adică aproape 
de doue ori mai mult de cât a trecut Rusia peste 
Baikal. Prin urmare, Japonia ar fi în stare ca în 
timp de opt luni, deci până la 1 Maiu anul viitor 
să-şi ridice armata la un milion, pe când noi 
n'am putea concentra până atunci dincolo de Bai­
kal de cât numai 600—650.000 de oamenî. Şi 
natural că atuncî mareşalului Oyama cu armata 
lui mult mal numeroasă, perfect înarmată şi nu­
mai puţin vitează ca cea rusească, îi va fi uşor 
să câştige victoria. 
In realitate însă nu există date cari să do-
vească afirmarea că Japonia poate pune în luptă 
o astfel de armată. Numërul soldaţilor instruiţi 
nu trece de 700.000 din cari numai 600.000 ar 
putea fi trecuţi pe continent. De almintrenea 
inimicul maî dispune încă de peste 200.000 de 
oameni din contingentul chiemat sub drapel în 
Decembre 1903, care peste un an şi jumătate 
vor da un bun material de luptă ; trupele acestea 
însă sunt necesare în ţeară pentru împlinirea go­
lurilor însemnate ce se fac în armata a.tivă tri­
misă în rëzboiu. De aceea se poate presupune cu 
tot dr. ptul că armata Japoneză de pe teatrul de 
rëzboiu nu poate fi ridicată la maî mult de 600.000 
de oamenî şi că contingentele ce ar trece cum-va 
peste acest numër ar fi compuse din soldaţi tineri 
rëu instruiţi, cari în tot cazul ar amâna cât-va 
sfîrşitul nenorocit al rëzboiuluï, dar n'ar putea 
schimba dezastrul în victorie. Creearea din nou 
în timpul din urmă a garde! naţionale, nu arătă 
încă intenţia de a o duce la rëzboiu, ci e în le­
gătură cu hotărîrea de a trimite la luptă întreaga 
armată teritorială, ceea-ce pe jumătate probabil 
s'a făcut. După plecarea ultimei divizii diu ar­
mata teritorială, Japonia rëmâne cu totul golită 
de trupe şi, cu toate că din partea noastră n'are 
să se teamă de debarcări, are nevoe de noui 
trupe pentru serviciul de garnizoană şi pentru 
menţinea ordine! în ţeară. 
E adevërat că istoria cunoaşte un exemplu, 
când armate nou!, create aproape din nimic au bă­
tut soldaţii încercaţi şi instruiţi al adversarului 
şi au dobândit o victorie desăvârşită : acelea au 
fost celebrele 14 armate ale lui Carnot „organi­
zatorul victoriei" în prima perioadă a revolu-
ţiunei franceze (1793—1794). Dar de atuncî cre­
earea de armate nouï a devenit neasemănat mal 
grea: armata e acum un organizm cu mult mal 
complicat ca mai înainte şi dificultăţile tehnice 
ale înarmări! şi instrucţiei trupelor au sporit foarte 
mult. Armatele luî Gambetta (1870) au fost nu­
mai umbrele predecesoarelor lor din anul 1793. 
In timpul mai apropiat marele rësboiu civi' nord-
american din 1861—1865 maî prezintă acţiuni 
pline de succes ale trupelor do miliţii, dar aci 
din ambele părţi stăteau faţă în faţă numai 
miliţii. 
Astfel fiind, perspectivele pentru campania 
din anul viitor sunt foarte favorabile, dacă până 
la vară se vor transporta pe teatrul de răsboiu 
atâtea trupe cât vor permite mijloacele de tran­
sport". 
In ce priveşte insuccesele din campania din 
acest an, ne putem mângâia — zice ziarul rus 
— că acum situaţia e pe deplin clarificată şi că 
nu mal de aşteptat repetarea greşelel făcute de 
noi, „Dezastrul delà Narva a fost pentru Petru 
cel Mare o învăţătură, care a pregătit victoria 
delà Poltava". 
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Adunarea Cercuală a Despărţămân­
tului Asociaţiunel din Oraviţa în 
Bacaşdia. 
— Report special. — 
Duminecă tn A/18 c. s'a ţinut adunarea cer­
cuală a despărţementulul Oraviţa cu /următorul 
program : 
La zece ore serviciu divin, apoi şedinţa ofi­
cioasă, la doue ore banchet, Ia cinci ore concert 
şi petrecere cu joc. Toate acestea au decurs tn 
faţa unei imposante asistenţe de popor şi tn mij­
locul unei rare însufleţiri. 
încă cu zile mal nainte ţeranil erau tn o 
fierbere mare, aşteptând nerăbdători ziua cea 
mare, cu care i-a învrednicit dl Dr. Petru Cor-
neanu, advocat, şi directorul despărţementulul, 
hotărînd locul adunării în comuna Racaşdia, 
nna dintre cele mai mari şi frumoase comune 
româneşti. 
S'a constituit un comitet aranjator, care In-
tr'adevër s'a achitat frumos de rolul ce şi 1-a 
luat — mal ales învăţătorul Emilian Novacovici, 
cunoscut In general de foarte aprig, zelos şi în­
flăcărat Român. 
Intr'adevër densul a dovedit, că pe lângă o 
voinţă tare poţi sfărma cele mal uriaşe piedecl — 
pe cum ura, pizma, rëutatea, duşmănia, şi rësbu-
narea — cari toate sunt defecte româneşti. 
Timpul nu era favorabil, era rece şi afară 
din cale ploios — la din contră Răcăşdienii s'ar 
fi presentat In naintarea străinilor în adevërata 
lor splendoare. . . 
La orele zece soseşte dl Dr. Gorneanu. . . 
şi Înaintea şcolii gr. or. române este primit cn 
treascuri şi aclamărl entusiaste — iar oficios dl 
Novacovicî Iu numele comunei întregi ÎI ţine o 
scurtă şi mădouasă alocuţie, căreia i-a urmat un 
rëspuns potrivit In cadrul însufleţire!, ce era. 
Se Începe serviciul divin pontificat de sim­
paticul preot Geotge Popa din Greovaţi In asis­
tenţa tinerilor lana şi Ciulin.. 
Răspunsurile au fost executate de cătră dis­
ciplinatul cor dirigiat de dl înveţător Novacovici... 
Dintre oaspeţi au stors admiraţie în biserică cu 
măiestria cântării lor dl Înveţător Mircea şi 
Bogdan. 
După serviciul divin ne-am dus cu toţii în 
şcoală, ca se asistăm la desbaterile oficioase ale 
adunării. 
Dl Gorneanu deschide adunarea, rostind 
una dintre cele mai sincere vorbiri la adresa po­
porului, sbiciuind verde şi fără căutare păcatele 
româneşti, pe cum ura, rësbunarea, invidia, dis­
cordia, — luxul, beţia, aducând frumoase şi po­
trivite exemple din viaţa publică şi infectată ro­
mânească. 
S'a ales apoi în persoana d-lui Pavloviéi, 
funcţionar de bancă, — un secretar, — care ce­
tind raportul comitetului — adunarea îl primeşte 
rotând mulţumită protocolară canarului şi In fine 
absolutoriu comitetulni întreg. 
Conform ordine! de zi s'a ales noul comitet 
al despărţementulul, director a fost ales Dr. Petru 
Comeanu. 
E uimitor faptul că din raportul comitetului 
se poate observa puţină activitate. In tot decursul 
anului expirat numai o singură şedinţă a ţinut 
comitetul... ! ! 
Tot aici trebue se amintesc, că inteligenţa 
română din Oraviţa e foarte indiferentă faţă cu 
trebile despărţementulul — astfel, Încât acum la 
adunare au fost din Oraviţa numai domnii: 
Dr. Petru Gorneanu, Hie Trăda, Carol Pav­
loviét, învăţătorul Bogdan şi Ion Ţieran. 
Atât şi mai mult nimic ! 
întreb deci, uude sunt protopopii de ambele 
confesiuni româneşti — unde sunt advocaţii ce-I 
cu gura mare, care nu ştim altceva, decât se vî-
neze după posturi onorifice, — pe cum deputăţia 
sinodală şi în fond nu poartă nici un interes — 
căci prea sunt egoiste şi cu porniri distrugătoare. 
Unde sunt renumiţii Înveţatorl din Ora­
viţa ? 
Nu amintim aceste lucruri, ca se bruscam, 
ci simplu numai ca se le constatăm. 
După desbaterile oficioase au rostit urmă­
torii domni disertaţiuni : 
Preotul George Popa, despre „chemareapreo­
tului" caracterizare religioasă-socială... A vorbit 
foarte frumos şi cu multă dibăcie — dar numai 
că într'un stil prea ştienţific, considerând Insă 
inteligenţa celor din Răcăşdia avem firma con­
vingere, n'a vorbit înzădar. 
Dl preot lana, şi-a ales o temă maî nime­
rită — din economie secerând aplauze, dar de 
oare-ce nu disertăm, ca să ne producem, ci ca 
•e folosim poporului — putem zice, că dl lana 
tn cele expuse va fi urmat de popor. . . mal 
ales In expunerile cu privirea la prăsirea vitelor. 
După adunare a urmat — banchet, la care 
au luat parte 39 de ţeranl şi 19 domni nădră-
gari ! Şi suntem mândri când putem vedea o atare 
ţărănime. Biletul pentru banchet a fost cor. 2 
pentru preţul cărora am mâncat ca la Timi-
mişoara. 
S'a şi toastat : 
Dl Comeanu, pentru Maiestatea Sa. 
Dl econom Mircea pentru comitetul despăr­
ţementulul. 
Dl Simion, econom în numele plugarilor 
români. 
Dl înveţător Ţunia din Varadia pentru co­
mitetul arangiator, şi în special la adresa harni­
cului inveţător Emilian Novacovici. 
După banchet a urmat concertul. 
Un prea frumos şi naţional Concert ! 
„La cdlugărenl", Oşteanul Român", „limba 
mea", „copila română" toate acestea produc în­
sufleţire şi încredere în viitor. 
Jocul a durat până la miezul nopţii. 
Împilatul. 
ARAU, 4 Octombre 1904. 
— Onomastica regelui. Fiind azi 
Marţi la 4 Oct. ziua onomastică a M. S. 
regelui Francise Iosif I., în catedrala gr.-or. 
din loc a fost celebrată o liturgie împreu­
nată cu doxologie pentru sănătatea şi în­
delungata viaţă a monarchulul nostru. 
— И. S. Regele Rom&niel în străinătate. 
In timpul cât a stat la Weinburg, în mijlocul 
Augustei Sale familii, M S. Regele a făcut mal 
multe preumblări şi exci i r ; ""T ?n .-»prejv.riral. 
Marţi, 7 Septembre -iu-ipesa 
Leopold, AA. LL. RH b u v b-aces' de 
Vendôme şi A.S.R. < j U i u u t ' s s cic í*laiidía, în­
soţită de dl General Humei şi de Comitesa de 
Grune, au sosit L Weinbvrp iar Mercur!, 8 
Septembre, au sosit şi AA 1 i RR. Principesa 
de Belgia. 
Joî, 9 Septembre, fiind ziua aniversară de 
naştere a A. S. R. Principelui Leopold, care 
împlinea 69 ani, un serviciu religios a fost ofi­
ciat în capela delà Weinburg. După serviciu, 
Alteţa Sa Regală a fost viu felicitată de toţi 
membri! Augustei Sale familii şi de toate per­
soanele présente. Seara a avut loc în Castel o 
representaţie cu tablouri viul. 
Vineri, 10 Septembre, şi Sâmbătă 1 Sep­
tembre, mal mulţi din înalţii oaspeţi au părăsit 
Weinburg. 
Duminecă, 12 Septembre, M. S. Regele, 
împreună cu A. S. R. Principele Leopold şi 
A. S. R. Comitesa de Flandra, însoţiţi de suite, 
au mers la castelul Mainau. La gara din Cons­
tanţa. Suveranul a fost primit de A. S. R. Ma­
rea Ducesă de Baden, cu care a urmat drumul 
în trăsură. Marele Duce de Baden, care era 
cam suferind, a primit pe M. S. Regele la in­
trarea Castelului, unde a avut loc presintarea 
suitelor respective. După dejun, Suveranul, îm­
preună cu Marea Ducesă, a făcut o preumblare 
in parcul Castelului, apoî s'au îmbarcat pe un 
vapor, unde s'a servit ceaiul şi care l'a trans­
portat împreună cu suitele, la Constanţa. Aci 
Suveranul şi Augusta Sa familie şi-'au luat 
rëmas bun delà A. S. R. Marea Ducesă în mo­
dul cel mal efectuos şi s'au întors la Weinburg 
cu trenul. V 
— Sfinţirea anei scoale romaneşti In Turda. 
Un nou templu s'a deschis în Turda pentru 
propagarea cuvântului românesc. Nu voiesc să 
descriu împrejurările înfiinţare! aceluia, pentru-
că acestea se véd din discursurile festive. Voî 
fi numai cronicarul fidel al celor petrecute în 
2 5 / 1 3 Sept. (Dumineca) cu ocasiunea sfinţire! 
şcoalei. 
Pe la 3 ore s'a început actul sfinţire! de 
cătră dl prof. Ghibu din Sibiiu, domnul pro-
topresbiter Iovian Murăşanu şi preot, în asis­
tenţa unul public numéros de popor ca şi de 
inteligenţă din Turda şi împrejurime. 
Prima vorbire festivă a ţinut-o domnul 
protopresbiter accentuând ci dorinţa nu numai 
a Turdenilor ci şi a tuturor Românilor de bine 
s'a împlinit. Scoate în relief simţul de jertfă a 
poporului, care în anul ăsta slab economic a 
jertfit o sumă considerabilă pentru înfiinţarea 
acestui templu al ştiinţelor şi al educaţîunei. 
A 2-a vorbire festivă a ţinut-o dl Dr. Valet 
Moldovan tractând cu deamănuntul istoricul 
înfiinţărel. Ceteşte rescriptul consistorial, tn 
care cu satisfacţiune a fost luată la cunoştinţi 
ideia înfiinţărel primei scoale româneşti ort 
Aduce mulţumite elogioase tuturor factorilor, 
car! au contribuit la edificare, anume dl pro­
topresbiter apostolul zelos al idee!, poporului 
drept credincios din Turda şi binefăcătorilor 
din toate părţile. 
Domnul profesor Ghibu î n . vorbirea sa a 
accentuat, că mama biserică îşi are în fine pt 
fiica-sa, şcoala. A urmat apoi disertaţiunea d-lul 
absolvent de teologie Simtion, instituit de în­
veţător. Subiectul a fost bine ales. A tratat 
despre familie ca primul factor al educaţiunel. 
- , — Congresul eontra comereiulul de feto 
La""'17 Septembre a. c. s'a încheiat congresu 
întrunit la Zürich pentru comerciul de carne vie. 
Au luat parte 14 State dintre cari 13 eu­
ropene şi unul american : Republica Argentina. 
Congresul precedent se ţinuse în b'lie 
1903, cel viitor se va ţinea în 1906 la Paris. 
Două asociaţiunl de femei din Elveţia, 
dintre care una cu caracter local şi cealaltă nu-
mérând membre din străinătate, au reuşit sf 
amelioreze soarta a 200.000 de fete şi au găsit 
o upaţiune cinstită pentru 35.000 de urgenţă. 
Doamna baroneasă de Montenach, preşe­
dinta asociaţii delà Pribourg a propus ca co­
respondenţa post restante să nu se dea mino­
rilor de ambele sexe. 
Dl Honnorat, a comunicat în numele po­
liţiei din Paris, unde e şef de divizie, că în 
1903 din 40 de cazuri de urmăriri pentru tri­
stul comerţ de carne vie au fost 34 de con­
damnări; din 1 1 8 cazuri de urmăriri de vaga­
bondaj special, au fost 109 condamnări. 
Poliţialul din Berlin, Treskov a comunicat 
fotografiile traficanţilor de carne vie poliţiilor 
străine şi autorităţilor de pe la fruntarii. 
Până acuma numai două State şi-au în­
tocmit legislaţiunea în vederea combatere! ace­
stui flagel social. 
Aceste State sunt Francia şi Spania, cea 
dintâia prin legea delà 4 Aprilie 1903, cealalti 
prin legea delà 24 Iulie 1894. 
Germania a declarat că e d'ajuns armata 
spre a combate comerţul în chestiune. 
Tot asemenea a declarat procurorul gene­
ral elveţian, Kronaner, că în Elveţia e prote­
jată de poliţie şi femeia majoră. 
S'a decis formarea şi îmulţirea de corni-, 
tete centrale şi regionale în fiecare ţară, ear 
comitetele centrale să stea în legătură c'un co­
mitet internaţional central. 
Statele participante au convenit prin acte 
diplomatice în regulă să reprime traficul de 
femei, chiar atunci când actele, ce sunt ele­
mentele constitutive, s'au comis în ţerl diferite. 
Asemenea au mal convenit pentru con­
stituirea unui birou oficial cu menirea d'a cen­
traliza toate informaţiunile pentru a putea supra-
veghia pe traficanţi, precum şi pentru a repatri 
victimele. 
Preotul protestant Curckardt, din Berlirţ 
a comunicat că în Germania există deja ш 
birou central precum şi un comitet naţioral 
care a făcut deja mult bine până аситч, su­
praveghind teatrele, cafenelele de concert Í4-
cênd responsabili pe proprietarii acestor dea-
luri publice. 
Un aranjament administrativ va înra în 
vigoare delà Martie 1903. 
Comitetul central internaţional se _;a con­
stitui într'o ţară neutră ca Belgia sau ilveţia. 
A aderat şi Braailia la această opră uma­
nitară. 
— Corespondenţii de rësboiu. Din Dit 
Zeit: Corespondenţi! de rësboiu гш părăseai 
armata, al cărei comandant e tot a? de nemul­
ţumit de el, ca şi el de densul. In ot cazul ca 
greu s'ar putea afirma că ooresp<*denţil aa. fi 
vinovaţi de dezastrele suferite df armată. Dar 
Nr. 179. „ T R I B U N A" Pag. ă. 
Kuropatkin i-a socotit incomozi pe agerii obser­
vatori şi critici, şi-a concediat. Astfel el se în­
torc acasă cu cunoştinţa că şi-au Îndeplinit cu 
credinţă datoria lor de reporteri. Cât se permite 
fii Rusia, fl au scris adevărul, despre amic şi 
inamic, orî-cât de greu le-ar fi venit amândouă 
aceste lucruri, 
Toată lumea a tras bogate învăţături din 
rapoartele ziarelor „ruse asupra rësboialuï, din 
descrierile despre ţară, trupe şi bătăii. La în­
ceput fireşte că nu se putea învăţa mult din ele. 
Corespondenţii au plecat pe teatrul de rësboiu 
cu convingerea ce le-o însuflase Rusia oficială : 
o armată mare, modernă, europeană mergea să 
se lupte cu o bandă de aziatici — putea să fie 
îndoelnic sfîrşitul ? Distrugerea flotei ruseşti în 
primul atac al torpiloarelor japoneze n'a schim­
bat de loc aceste păreri ,• pe lângă dispreţul ad­
versarului se mai adaogă doar întristarea pen­
tru „atacul sëu trădător". Stilul primelor comu­
nicate ale guvernului rusesc în cari se spunea 
•că Japonia „a provocat în mod laş rësboiul" şi 
că „va primi pedeapsa cuvenită pentru trădarea 
sa" a rëmas cfttă-va vreme şi stilul corespon­
denţilor ruşi. Stăteau cu totul în mregea cer­
cului guvernamental şi al armatei şi toate lău-
dăroşiile In gura mare pe cari auziau le trimi­
teau bona bide mai departe, ba publicau chiar 
ştiri despre barbarizmele şi cruzimele Japone­
zilor în luptă, şi în general considerau rësboiul 
pe uscat In contra „mişeilor de aziaţl" din punc­
tul de vedere al unei expediţii de pedepsire. 
Bar pe mesura ce din expediţia aceasta se des­
făşura o campanie tot mal mare, mai grea, mai 
plină de pierderi şi de dezastre, se schimba şi 
părerea reporterilor. EI au învăţat să cunoască 
pe Japonezi şi în comparaţie cu aceştia au în­
văţat să aprecieze exact propriile lor trupe şi 
generali. 
In dările de seamă despre rësboiu ale zia­
relor, ruse dispăru sumeţia naţională, dispăru dis­
preţul adversarului şi — cu toată precauţiunea 
impusă de cenzură — străbătu critica cinstită, 
recunoaşterea sinceră. Publicul rus, care pricepe 
să citească printre rêndurl, citi: Nu, Japonezii 
nu suut sălbateci, sunt civilizaţi — mai civili­
zaţi de cât noi ! Corespondentul care a făcut cel 
dinţai această descoperire şi a dat-o în vileag 
a revoluţionat modul de a gândi al cetitorilor de 
ziare ruşi. El le-a descris conţinutul raniţei 
unul soldat japonez : ordinea şi curăţenia ce 
erau aeolo, şi mulţimea obiectelor necesare unui 
om cult delà peria de dinţi până la harta ţării ! 
Cu o astfel de raniţă se explicau dezastrele ar­
matei ruse, iar închipuirile şi minciunile Rusiei 
oficiale îşi perdură puterea. Urmară alţi cores­
pondenţi şi limbagiul lor devenea tot mal des­
luşit. El arătau deosebirea dintre soldatul rus, 
dintre mojicul prost, care nu ştie scrie şi citi, 
care se lasă a fi dus în luptă fără a şti încotro 
merge, nici scopul drumului pe care-1 face — şi 
Intre soldatul japonez, care îşi studiază harta, 
care măsoară depărtările şi nu e numai instru­
mentul, ci şi colaboratorul statului sëu major. 
Atunci publicul rus recunoscu ce va să zică fap­
tul când o naţiune ţinută cu forţa în întunerec 
trebue să se resboiască cu o naţiunea cultă, şi 
cine este in reslitate aziatic. Atunci rămase de 
ruşine şî vechia fabulă năroadă că soldatul mai 
inteligent e mal puţin brav, mal puţin resis­
tent. Eroismul, dispreţul de moarte al Ja­
ponezilor, nepăsarea lor tn suportarea celor mal 
straşnice marşuri au uimit pe toată lumea. Ne­
greşit că gloria lor militară o datoresc făptuiri­
lor, dar în parte o datoresc şi reportagiului sin­
cer al corespondenţilor ruşi. 
Orî-cât de spăimântător rëu este rësboiul, 
orî-cât de grozav învrăjbeşte el popoarele, to­
tuşi le apropie iarăşi. Francezii abia la 1870 au 
învăţat să cunoască pe Germani şi să'I aprecieze, 
aşa e acum şi cu Ruşii şi Japonezii. Tonul dis­
preţuitor şi de ocară cu care se vorbia la înce­
put despre inamic a amuţit cu desăvîrşire în 
presa rusă. Acum se vorbeşte liniştit şi cu res­
pect ; b i unele ziare sfătuesc a se încheia pace 
şi prietinie cu vecinul aziatic, care in Răsărit 
înseamnă ceea-ce este Germania în Apus. Ast­
fel de îndemnuri răsleţe de pace de sigur că 
multă vreme încă nu vor pune capăt încăerărei 
sângeroase. Dar totuşi respectul faţă de adver­
sar e o condiţie care înlesneşte Încheierea păcii 
viitoare. Se va putea zice atonei că ziariştii 
iubitori de adevër pe cari Kuropatkin i-a alun­
gat din lagărul sëu, au făcut onoare profesiunel 
lor nu numai oa corespondenţi de răsbol, ci şi 
ca mijlocitori de pace. 
— Pensionarea Dr. Koch. Impëra­
tul a primit demisiunea profesorului Robert 
Koch din postul de director al Institutului 
pentru boalele contagioase, acordând pro­
fesorului o pensiune. 
— Scandalul delà „Notre Dame de Sion* 
din Galaţi. „ Trib. Liberat d" scrie următoarele asu­
pra unui scandal Intêmplat în mănăstirea călu­
găriţelor cat. din Galaţi: 
Fraţii loan şi Mihai Basarabeanu, însoţiţi de 
comptabiiul lor, dl Dinescu, s'au prezintat eri din 
nou, spre a stărui în cererea de a vedea pe una 
din d-rele Basarabeanu, pe d-га Năzica, despre 
care familia crede că ar putea încă să fie salvată. 
Pe când se apropiau de institut, zăriră de 
odată trei indivizi — mutre foarte suspecte — 
cari răsar înaintea porţii şi acelor indivizi li-se 
dă imediat drumul înlăuntru. 
Tînërul M. Basarabean se repede in poartă, 
înainte ca ea să fi fost închisă, şi spune: 
— Nu plec de aci până nu-mi veţi da voe 
să véd pe sora mea Năzica. Iată, am o scrisoare 
delà ea, citiţi-o : vedeţi că ea singură zice că-I 
e dor de noi şi ar vrea să ne vadă. Cum puteţi 
deci invoca motivul că după dorinţa surorilor 
mele ne respingeţi delà poartă ? E posibil ca ne­
norocita de Cornelia să fie rătăcită şi să se 
unească cu d-voastră. Dar nu puteţi pretinde ace-
laş lucru despre Năzica, din moment ce singură 
ea mi-a scris să vin. 
— Mi-se pare că vreţi scandal, response cu 
aroganţa călugăriţa delà poartă. 
— Scandalul îl faceţi d-voastră, replică tî­
nërul, prin faptul că sechestraţi doue fete şi îm-
pedicaţi pe fraţii lor să le vadă şi să le vorbească. 
Vë asigur însă că no plecăm de aiel până nu ne 
veţi da drumul. 
Convorbirea continuă cât-va timp pe tema 
asta, până când călugăriţa păru convinsă şi dădu 
drumul celor trei persoane. 
Fraţii Basarabeana şi însoţitorul lor crezură 
că totul s'a terminat şi că în sfîrşit şi-au ajuns 
scopul. 
Fură introduşi într'un coridor. 
— Veţi aştepta un moment, zise călugăriţa, 
până când voi înştiinţa d-ra că doriţi cu ori-ce 
preţ ? s ' 
".... V plecă, îhcuind uşa. 
Abia ...uuci vizitatorii observară că în ace­
laşi coridcr « • -fi»:-' '-el trei indivizi suspecţi, so­
siţi înaintea lor. 
După un timp oare-care, apăru la un geam 
d-ra Cornelia, însoţită de vr'o 20 de călugăriţe. 
— Ce doriţi, mă rog ? întrebă ea cn asprime. 
— Am venit să vë vedem, răspunseră fraţii. 
— Nu era nevoie. 
— Com no era? Na vezi că v'ao înebunit 
pe amândouă ? Aţi uitat de părinţi şi fraţi ; fără 
nici un motiv vă înstrăinaţi de noi şi vë lăsaţi 
exploatate de călugăriţe. 
La aceste cuvinte izbucniră strigăte de in­
dignare din piepturile tuturor călugăriţelor. Şi 
mère Claire, făcând un gest energic, se adresa 
celor trei indivizi suspecţi, ca comanda: 
— Pe ei! 
Indivizii suspecţi se repeziră. Dl Dinescu, 
însoţitorul fraţilor Basarabeanu, Invită pe bătăşii 
călugăriţelor să se astâmpere, ceea-ce aceştia fă­
cură. Nu erau destul de bine dresaţi şi la mo­
mentul psichologic le-a fost frică. 
— Va să zică aşa merg lucrurile ? Ne-aţi 
atras într'o cursă ca să ne loviţi ? întrebă dl loan 
Basarabeanu. 
— Da, ca să vë înveţăm minte ! strigă d-şoara 
Cornelie. 
— Ascultă, Cornelie, zise unul din fraţi, ne 
doare inima c'ai ajuns în aşa hal. Când după stă­
ruinţele noastre ni-s'a dat drumul, nu ne-am în­
chipuit că vom fi închişi împreună cu nişte bă­
tăuşi, Noroc că şi lor li-e greaţă de rolul ce le-aţi 
dat şi nu vë ascultă. 
Atunci mére Claire, scoasă din fire, începu 
să ţipe. 
— Dumitre ! Dumitre ! 
Acel Dumitra sosi îndată, şi spre uimirea 
lor, fraţii Basarabeanu recunoscură tn el pe un 
fost servitor al familiei, care acum e servitorul 
institutului. 
Dumitru deschise imediat coridorul şi îm­
preună cu cel trei bătăuşi îmbrânci în curte' pe 
vi^itatorî. Acolo, eu toţii — împreună cu călu-
f antele — se rtpeţîră asupra fraţilor Basara-eanu şi asupra d-lui Dinescu. 
D-ra Cornelie Basarabeanu îneepu ea însă-şi 
sä lovească pe fratele ei Mihai. 
Călugăriţele, în frunte cu mère Claire des 
fisurară o energie selbatică. 
In acel moment, d-гФ Nttcica, atrasă de sgo-
motul infernal ce se produsese, apăru şi ea, şi 
când vë\u cum erau trataţi fraţii ei, i\buem în 
plâns. Se ştie că d-ra Năzica este adevërata vic­
timă, căci lipsită de energie, estt ţinută eu sila în 
institut. Una din călugăriţe îmbrânci cât colo pe 
d-şoara Nă\ica Basarabeanu, răcnind: 
— Ce cauţi aici ? Ţi-am spus să stai în ca­
mera dumitale. Nu trebuie să te amesteci! 
Pe când lupta continua în curtea mănăsti-
rei, d-nii Youell, G. L. Aslan şi Dracopol, cari 
treceau pe acolo, Intrară în curte şi asistară şi 
ei la spectacol. Au fost penibil impresionaţi de 
scenele barbare ce au vëzut. 
In cele din urmă fraţii Basarabeanu şi dl 
Dinescu fură scoşi din curtea mănăstirel şi poarta 
se închise în urma lor. 
De remarcat e că în tot timpul scandalului 
sfintele călugăriţe înjurau mal mult decât birjăreţi^. 
Mère Claire, care pretinde că nu cunoaşte 
limba română, a dovedit că ştie înjurăturile cele 
mai clasice româneşti. 
In urma acestui scandal, dl C. Dinescu, com-
tabilul d-nel Basarabeanu, a dat în judecată pe 
d-ra Cornelia Basarabeanu şi pe călugdţile Mère 
Claire, Mère Phihoftèa şi Mère Stanislas pentru 
insulte şi lovituri. 
D-nil 1. şi M. Basarabeanu au dat în ju­
decată pe d-ra Cornelie Basarabeanu şi pe călu­
găriţele Mère Claire, Mère Philofléa, Mère Sta­
nislas, Mère Emillie, Mère Loyama şi Mère Ger-
trude. 
Tot după „Tribuna Liberară mal reprodu­
cem următoarea informaţie: 
Celebra Mère Claire, financiara mănăstire! 
„Notre Dame de Sion", a început să facă vizite 
părinţilor cari şi-au retras fetele delà mănăstire, 
pentru ai convinge să le retrimeată acolo. 
1er! la orele 9 dimineaţa numita s'a pre­
zintat la un comerciat evreu, a cărui fată a fost 
eleva mănăstire!. 
— La ce să mai înscriu faţa, a zis comer­
ciantul, când toată lumea zice că institutul se va 
închide ? 
— Nu se închide, n'aibi grijă ; o să ne coste 
ceva -— deja ne costă destul — şi o să facem 
pe placul nostru. 
— Cum aşa? 
— Foarte bine. Şi dl Teodor şi mulţi alţii 
au vrut ceva parale. Noi nu vom cruţa nici un 
sacrificiu şi lucrul se va aranja. In România totul 
e cu putinţă îndată ce dechizl punga... 
(„Voinţa A."). 
— Zăpadă. Pe munţii dintre Ardeal şi Bn-
covina a nins doue zile neîntrerupt. Stratul de 
zăpadă e de trei metri. A nins şi pe munţii din 
jurul Sibiiului, Făgăraş şi Braşov. 
— Descoperiri archeologice. In Ocna Si­
biului făcendu-se săpături cu scop de a se planta 
arbori delà hala de aşteptare a calei ferate şi 
până la stabilimentul băilor s'a găsit în pământ : 
un topor de piatră din epoca neolită ; un glob 
de piatră; o frântură din partea de jos a unei 
râjniţe de pe vremea Romanilor ; o monedă de 
argint delà 258 după Gristos, avênd pe avers 
figura lui M. Antonius Gordianus încunjurată 
de inscripţia circulară : IMP. GORDIAVS PIVS 
TEL. AVG — Inscripţia de pe revers nu se 
poate citi. 
Afară de acestea s'a mai găsit şi un vas 
de lemn pentru sare, care fiind putréd réu, s'a 
spart când voiau să-1 scoată. 
— Boman senzaţional. „Noua Presă Li­
beră" anunţă publicarea în curênd la Viena a 
unui nou roman al ex-locotenentului Bilse, au­
torul „Micei Garnisoane", pentru care a suferit 
un arest militar. Titlul nouei lucrări e „Scumpă 
Patrie" („Lieb Vaterland") şi începe cu un 
cuplet din faimosul „Wacht ain Rhein" (dru­
mul la Rin). 
— Delà congresul muncitorilor. 
La congresul din Bile pentru protecţia le­
gală a muncitorilor, d. Millerand a presen­
tat un raport asupra comisiei speciale con­
vocată la Colonia şi relativă la întrebuin­
ţarea fosforului şi a plumbuhtl, precum şi 
la munca de noapte a femeilor. 
Profesorul Bauer a făcut un raport 
asupra otrăvurilor industriale. 
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O persoană, care doreşte să ţie ano­
nimatul a pus la disposiţia asociaţiei 25.000 
de mărci. 
— Pace în Balcani. Guvernul tur­
cesc a ordonat licenţierea a 20.000 de sol­
daţi din Rumelia. 
— Nesiguranţa în Viena. Eroii cu­
ţitului se înmulţesc. In cartierul Ioseistadt 
s'au întâmplat mai multe asasinate. Locui­
torii cer ca poliţia să le permită să se în­
armeze. 
— Fototerapie. Arta de a vindeca cu raze 
de lumină (fără căldură) a perdut pe celebrul 
sëu creator. Doctorul profesor Niets Finsen s'a 
stins acum trei zile la Kopenhaga. Meritul sëu 
cel mare şi neperitor va rëmânea că el a reuşit 
să vindece cancerele de piele, numit lupus, în 
numër de 85 la sută. 
Anul a trecut a primit premiul cel mare 
Nobel. 
Noul dramuri do fer în Asia. Rusia pro-
ectează o linie ferată dela Enseli la Teheran, 
şi dincolo până la Golful Persic. Numai astfel 
se va paralisa influenţa liniei de fier Bagdad. 
Acesta e planul, ce Rusia speră să'l execute pe 
baza bunelor relaţiunî ce le are cu Persia. 
— Gorapţia în armata rusă. După pără­
sirea cuartierului general, Ruşii au perdut ast­
fel de documente, carî aruncă o lumină în-
spăimentătoare asupra lipsei de disciplina a 
armatei. Intre actele intendenţei sunt de acelea, 
c rî se refer Ja degradarea de numeroşi ofi-
cerî, deoare-ce şi-au părăsit postul şi n'au în­
ştiinţat aproprierea duşmanilor, despre care au 
fost avizaţi, ci s'au opus poruncel superiorilor 
pe care o criticau în présenta soldaţilor, pră-
dau fără motiv muniţiile lăsând multe de astea 
în manile adversarilor. Intre aceşti oficerî de­
gradaţi este şi un colonel. Generalul Alexeiev a 
degradat pe mulţi suboficerï, cat l au jaf uit, şi au 
emorît femei chineze, din care cause sosiau plân­
gerile cu droaia dela autorităţile chineze. Mulţi 
criminali nici n'au putut fi eruaţî. Faţă de a-
ceste stări triste din armata rusă cu atât mal 
izbitor apare in faţă severa şi strălucita disci­
plină a soldaţilor japonezi. - ~~ 
— Nenorocire din pricina arşilor. In co­
muna Tornia sosind zilele trecute trei ursari şi 
rëmânênd sä poposiascä acolo peste noapte şi-au 
legat urşii de un stâlp în curtea ospătărieî. Peste 
noapte urşii au rupt lanţurile şi au plecat prin 
sat, înţrând şi prin curţile oamenilor. Dimineaţa 
s'a făcut mare vânătoare după eî şi în decursul 
acestora un glonţ tras în urşi a nimerit în gât 
pe feciorul de 17 anî al lui I. Zacar, iar altul a 
pătruns pe fereastră în casa lui P. Sabo şi a ni­
merit în piept pe soţia luî. Fecioraşul a murit 
îndată, iar femea se luptă cu moartea. 
Recomandăm spre binevoitoarea atenţiune a 
st. noştri cetitori inserţia de maî jos a diu! Politik 
Sándor. 
Bibl iograf ie . 
4 cor. numai 4 cor. 
plus 20 fii. porto postai. 
Drepturile şi datorinţele înveţătorilor şi învă­
ţătoarelor confesionale 
scrisă pe temeiul legilor regulamentelor, otdina-
p'unilor, instrucţiunilor, hotărîrilor şi decisiunilor 
principiare 
de Dr. Szabó Mihály, inspector regesc 
tradusă în româneşte de 
Eugen Zaslo, profesor. 
„Visuri trecute". 
Un elegant volum de schiţe şi novele scrise de 
cunoscutul scriitor 
Alex. Ciura (Simin). 
Costă I cor. 
Să pot primi dela tipografia semn. din Blaj 
(Balázsfalva). 390 1 - 5 
A apărut : 
Noul abecedar de Dr. P. Spran. Nagysze­
ben (Szibiiu). Tiparul Tipografiei archidiecesane 
1904 preţul 40 fii. 
Călăuza noului abecedar de Dr. P. Şpan 
Nagyszeben (Sibiiu). Tip. tip. archidiecesane 1904. 
Biserica din Lehecenl-Cárpinet. Schiţă isto­
rică de S. S. Secula. Tipogr. diecesană, Arad. 
* 
Liturghia sfântului Ioan Gură-de-aur, pusă 
pe note muzicale, după melodiile celor opt-glasuri 
bisericeşti şi armonizată, pentru corurile de 4 
voci bărbăteşti, de Iuliu Birou, nveţător şi can­
tor primar, şi dirigentul côrulï Reuniunii de 
cântări „Armonia" din TicvanulMare, (p. u. Kâ-
kova). Opul I. Editura autorului. Toate drep­
turile reserv_ate. Preţul 5 coroane, plus 30 filleri 
pentru porto. 
Se află de vênzare la autor şi la Librăria 
Petru Simtion în A*-ad. 
* 
A apărut: Cuts ptactic de Constituţia Pa­
ttiéi sau drepturile şi datorinţele cetăţeneşti pen­
tru şcoalele popor le de Iuliu Vuia director şi 
fhv. Librăria Ciurcu Braşov. Preţul 40 bani. 
In editura Librăriei C. Şfetea Bucureşti 
George Coşbuc Crestomaţie pentru toţi Românii 
Preţul 90 bani. 
F e l u r i m î . 
Planta barometrică. E de sigur una din 
cele mai ciudate curiosităţi ale naturel aceasteî 
plantă pe care profesorul J. F. Nowak, un savant 
austriac, a isbutit, nu fură greutate, sâ o aclima-
matizeze în Europa, — ea e originara din India, 
— şi care prezice timpul prin poziţia foilor şi în­
clinarea ramurilor, cu doue, trei. cinci luni îna­
inte, cu o preciziune uimitoare. 
Iată mai bine ca doue zeci de anî de când 
botanistul vienez studiază, în fie-care zi, cele mai 
mici mişcări ale plantei barometricft, cav s fost 
expusă din anul 1888 în J І Л І Р " elund din 
Viena, şi care se сиШѵа d<: a Ro­
yal Kew Gardons din Londra. <мгітаа nu e 
deci nouă. 
Dar' până acum, puţini erau acei, cari cu­
noşteau existenţa acestei plante extra-ordinare. 
Recentul ciclon din St. Louis, în Statele-Unite, 
atrase asupra ei atenţia lumeî întregi. In adevër, 
la 22 Octombre 1003, într'o întrevedere oficială, 
care avu loc între profesorul Novack şi înaltul 
comisar al expoziţiei din Sthonis, savantul anunţa 
că un ciclon va trece asupra oraşului, în ziua de 
14 August a anului viitor. 
Planta misterioasă prezisese acest lucru ; 
faptul se petrecuse în epoca anunţată, cu acea 
fatalitate neaşteptată şi matematică a marilor re­
voluţii ale naturii, a cărei pvimă causa pare tot­
deauna că scapă cunoştinţelor noastre. 
Şi de atunci, dintr'un colţ Ia celalalt al lu­
meî noui, nu se vorbeşte de cât de „weather plant" 
şi de miraculoasa ei putere. Din nenorocire, tre-
buesc îngrijiri infinite, pe cari numai un bun bo­
tanist le poate da. 
Şi spre a sfîrşi, anunţăm cititorilor, după 
prezicerile barometrului vegetal, descoperit de 
profesorul Nowack, viitoarea catastro-u naturală : 
un groaznic cutremur, agravat de o tomba de na­
tură ciclonică, nu departe de Oporto, Iortugalia 
la sfîrşitul anului 1995. 
Dar ce oare prevesteşte numai catastrofe ? 
Cărţi legate în piele de om. Doc orul Mat-
heew Ward din Filadelfia are în i iblioteca sa 7 
volume legate în piele omenească : Gil Blas de 
Lesage, o carte de Jefferson, trei volume de ento­
mologie, şi o carte de doue volume asupra ce­
lor mai celebri sculptori germani, de Ernst Kauf­
mann. 
Aceste şeapte volume sunt legate cu pielea 
chiar a lui Kaufmann, un învăţat german, răpo­
sat în Filadelfia, care visa mereu de a lăsa ceva 
despre dînsul posterităţi. 
Dacă nu a putut alt-ceva, şi-a lăsat măcar 
pielea. 
E C O N O M I E . 
Arad, 1 Octobre. 
Recolta lumii. Până-ce rodul în Europa 
e slab, în Asia, care tn anii din urmă a suferit 
de foamete, e o recoltă bună Australia încă a 
avut timp bun. Argentina a simţit puţină recealâ, 
dimpotrivă Statele-Unite s'au plâns de frig şi se­
cetă. Recolta din anul acesta din Kanada încă 
este mai bună decăt mijlocie. Argentina a avut 
recoltă bună, tot aşa şi Australia, India şe bu­
cură anul acesta de un résultat deosebit de bun 
în recoltă. Rodul din Africa este anul acesta mij­
lociu. 
1NSERŢIUNI şi RECLAME. 
Este admirabil resultatul, pe care II ajunge-
on. public de dame prin folosirea laptelui de cas­
traveţi veritabil englez. După o folosire de câte­
va zile dispar de pe faţă aluniţele zgrăbunţelor 
şi alte inconveniente de pele ; netezeşte faţa şi 
sbârciturile, face piele fenitului albă, tinerft şi fina 
fără să strice pielea. Mijloc premiat la exposiţia» 
din Paris şi Viena ; acest mijloc scoate şi la noï r 
ca şi în Anglia din uz toate cosmeticele. Un flo­
con 2 cor, săpun de castraveţi 1 cor. puder de 
castraveţi t cor. 20. Se poate căpăta în ori-ce-
farmacie ; pe poştă trimite Balassa Cornel, farma­
cist, Budapesta. Erzsébetfalva ; ear în Caşovia 
(Kassa) Pallaghi Kálmán, Fő-utcza II. Deposit 
primul în Arad la farmacistul Földes Kelemen, şi 
la drogueria lui Vojtek şi Veis\. 
>.||/>iâ'MI/v4|/lviâAiâ/vji/ 
Pr imul 
şi singural institut de 
specialitate p. spălarea 
şi curăţirea rufelor 
al lui 
M Bettelheim K. 
Ш AKAD, Aulich Lajos-u. 2. 
Nr. Telefonului 184. 
Vindecarea deplina 
a boalelor secrete. 
Să nu pregete nime într 'o chestiune atat de gingaşă 
a se présenta odată tn persoană pentru că cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din s t ră ină ta te poţi afla punc­
tual locul, causa, răspândirea şl s tarea boalei, ori cât 
de adânc ar fl boala Înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei ecsaminărl poţi cn slnguranţă afla şi calea pe care 
ajungi aa vindecarea réuluï, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şl Impedeca ocupaţiunile. Dacă cineva 
nu poate veni In persoană, atunci să-şî desorie boala ou 
deamărimtul şi după ce va fl esaminată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţ inerea 
tn cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rës-
puns. După Incheerea curei, scrisorile se ard sau la ce­
rere espresă se retrimit. 
Un astfel de locuitor şi cnrătitor ѳ institutul special 
al drulul t-alócz, medic de spital (budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
ori-cine (bărbat sau femee) desluşir i asupra vieţii sexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii 1 se Întăresc, 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri. 
Fă ră conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. Palócz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul sëu propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate, boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de ş ira apinărel, de nervi , urmările onaniei şl ale sifilisu­
lui, poala albă, boale de sânge, de piele şi toate boalele ce 
ee ţ in de organele secsue 'e femeeştl. Pen t ru femei e sală 
de aş teptare şi Intrare separată. Consnltaţinnile le dă 
Însuşi dr. Palócz dela 10 ore ín. a pană la ameazî). 
Adresa : Dr. Pa lócz medio de spital, specialist' 
Budapesta vil , Kerepesi-ut 10. 397 
Bdltor-proprietar : George Niehls 
Redactor responsabil : Ioan Ruseu-Şiriaai. 
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! Tuschák Vilmos, | 
; { з ю argintar. 
•< < ARÁD, Batthànyi-utcza 23, I em. b ajtő. 
i 
\ Primesc orï-сѳ fel de lucru aparţinător 
f acestei branşe pentru preţurile cele maî mo- A 
j derate şi pe execuţiunea cea maî bună. 
CIOBAN şi NADRA 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de maî sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
şi anume: zidiri noi, transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispicil cu materie 
ori fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 ani. 
Primim construiri de planuri, faceri 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
Cu toată stima: 399 
C I O B A N şi N A D R A . 
Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
= Patent Nr. 86967. = 
іѴм e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
ţia neregulată a sângelui şi con -Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, nreehi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurî de inima, 
astma, auzul greu, sgârciurî de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, rëcealB 
Ia mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagrft iscbias, uudul tn pat, 
nfiuenaa, insomnia, ерііервіа, circula-
tra multor altor boale, cari Ia 
tractare normala a medicului 
se vindeca prin electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindeca nn numai din timp 
tn timp, ci Introduce constant 
tn corpul omenesc binefăcotorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c a 
cn succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebita atenţiune e a se da împrejurărei, c9 acest apară 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
ш cancelaria mea seaflB atestate incurae din toate pa rţile lume! 
cari preţnesc ca mulţumire invenţinnea mea şi ori-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, nare tn decurs de 45 iile na se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orî-ce încercare s'a constatat zadarnica, rog a proba aparatul 
mea. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, ca aparatul meu na 
poate fl confundat cn aparatul .Volta', care atât tn Germania, cât şi tn 
AuBtro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea 
electro-magnetic prin deosebita-'I patere vindecătore, e în genere cnnosent, 
apreeiat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomanda cu tnteţire. 20e 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi Învechite. 1 
Pretai aparatului mic e Cor. 4. 
- folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slaba. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vêniare şi espedare pentru ţeara 
şi străinătate e: 
V.,str. Vadász 4 2 . / S 
j colţul etr. Kaiman. 
T I P O G R A F I A 
I I TRIBUNA" 
ARAD, Stsada Deák Ferencz Nr. 20. = 
Fiind arangială din nou, bogat, cn literele cele mai moderne ?i cn rotajinne modernă, primeşte spre exeentare orî-ce lucrare 
— ce se jine de arta tipografici. • 
Broşurî, opurî, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru bănci, invitări ia petreceri şi cununii, 
= = = = = plicuri, cap de scrisori, anunţuri funebrale, cărţi de visita, etc. etc. ' 
<$/ ф Executat cu gust fin, la timp şi punctual, după sistemul cel maî nou. ф ф 
Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele mal sus 
înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. -
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem eà va afla mai 
- iute rësunet acest anunţ al nostru. — = 
Telefon Nr. 502. 
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A$a Minerala naturala cu efect vindecător. 
A p ă acră d e Boho l t 
e recreatoare, curată ea eristalul 
ş i eu efect vindecător. 
Amestecată cu vin ori sirup dă o beutură 
plăcută si recreatoare. 
0 sticlă mare (2 litre) 26 filerî 
0 sticla mică (1 litru) 18 filerî. 
Se poate comanda şi furnisa la locuinţă delà 
Hartmann Samu 
magzin de f e r ă r i e ş i c o l o n i a l e 
ARAD, Boros Béni-tér I. Telefon Nr. 373 
Comande din provincie se efectuase prompt 
si echitabil. 811 
Apă minerala naturala cu efect vindecător. 
o +-» m o a> 
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Am onoare a aduce la binevoitoare cunoştinţă, 
că am deschis în Arad-Belváros strada Választó Nr. 30 
(casa prorie) atelier 
unde pregătesc lucrările aparţinătoare acestei branşe pe 
lângă cele maî ieftine preţuri în modul cel mal culant. 
Primesc lucrări aparţinătoare branşei mele, anume 
lucrări de măsărit la zidiri lucrări ori reparări de mobile 
după moda cea maî nouă 
in modul cel mal bun executate şi pe lângă pre­
ţurile cele mal eftine. 
Experienţele de mai mulţî ani, făcute în fabrica 
luî tfj. Ceiler lstvdn, precum şi folosirea de lemn 
uscat şi cel mai bun nu adus în posiţia aceea plăcută, 
că în privinţa asta să satisfac ort-căreî comande. 
Recomandându-më spriginwluï binevoitor al p. t. public, 
rëmân cu stimă: 
St 
289 
P á p a y 
măestru-măsar 
ш ш к ш ш ш ш ш 
Ţigle 
Cărămizi 
maî departe ţigle pentru poduri de case 4 cm. de 
groase, ţigle pentru fântâni, ţigle pentru traverse, şi 
orî-ce alte ţigle necesare la zidiri se fabricăm can­
titate mare la stabilimente fabrice! de ţigle şi cără­
mizi delà Micălaca, — Proprietar al firmei 
F o l l a J k S à n d ô i ' 
- ARAD, BIURODL CENTRAL. — 293 
ARAD, Haltér Nr. 1. Telef. 206 şi 255 
Condiţhinî favorabile de. plutit, pre ţnr î echitabile. 
I «fi DODII 
S z a b a d s á g - t é r 17. s z á m . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. o. public, cä 
azi am deschis In Arad un magazin de mo— 
Щ bile sub firma împrotocolată a lui 
P 1 B O H I H & 
6 
st 
I 
care magazin este filiala magazinului de mobile din Щ 
Timişoara, existent deja de 28 ani. 
In urma principiului meu, a experienţelor mele 
multiple câştigate şi a capitalului de eircnlaţiune sufi­
cient mo aflu In posiţia plăcuta sa satisfac tuturor ce­
rinţelor on. public pe deplin. 
Când îmi iau voia a recomanda noua mea Între­
prindere preţiosului sprigin al on. public, promit ca 
voi nisui să binemerit de încrederea binevoitoare a on. 
public prin serviciu prompt, preţuri culante şi marfă 
ndigenă de calitate inexcepţionabilă. 
318 Cu deosebită stima: 
FISCHER J. 
m a e s t r u t a p e s i e r . 
Я Э І 8 5 8 
Cel mal preferit, mal bun mijloc de colorare a parului e 
MELANOGENE 3 
în culoare neagră şi brună. Щ 
Cu preparatul acesta escelent şi nevinovat, për 
barba, mustăţi tn cinci minute se pot colora In negru 
ori brunet. Coloarea e constantă şi nu se poate osebi 
de culoarea naturala, nici cu săpun, nici apă calda, nu 
se şterge şi nu murdăreşte. 
E nestricăcios şi modul de folosire foarte simplu. 
Preţul 2 cor. 80 Ш. ш 
Orï-oe për cărunt Îşi recapătă coloarea naturală prin 
folosirea preparatului 
Hair Regenerator alui Földes 
Acesta nu e farbă, ci un preparat care redă fru- ЯІ 
museţa naturală a părului. Astfel perul blond devine 18! 
iar blond, cel brun-brun, cel negru-negru. Preţul 2 cor. 
Pentru a face perul blond. 
Preparatul acesta, tn căteva minute putem preface 
огі-сѳ por tn culoare atât de plăcută, aurie, in culoarea 
cânepii, ori cenuşie, ori tn vre-o altă culoare blondă, 
fără a ataca perul. — Preţul ! sticlă mică 1 cor., sticlă 
mare 2 cor. Rugăm a 11 cu atenţie la marcă. 
G. FÖLDES KELEMEN 
FARMACIA ŞI LABORÀTORIUL CHIMIC, ARAD. 
Telefon Nr. 111. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
